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З метою досягнення ефективності бізнес процесів актуальним на сьогодні є 
побудова нових, або ефективне функціонування існуючих інформаційних систем і 
комп’ютерних технологій та можливості їх використання при управлінні 
підприємством. Серед найбільш популярних фінансово-аналітичних програм для 
оцінювання бізнес-проектів і контролю фінансового стану бізнесу виділяють:  
Програма бізнес-планування COMFAR (Computer model for feasibility analysis and 
reporting) Expert – програмний продукт, призначений для проведення фінансового та 
економічного оцінювання інвестиційних проектів. Програма дозволяє підприємству 
моделювати короткострокову і довгострокову фінансову ситуацію для промислових і 
непромислових інвестиційних проектів різного типу. 
(BEST) програма, була створена для допомоги малому і середньому бізнесу з 
метою зниження енерговитрат. BEST (Business Environment Strategic Toolkit) – 
комп’ютерна програма для підтримання прийняття стратегічних рішень менеджера в 
умовах ринкової економіки виходячи з концепції одержання максимального прибутку. 
Програма побудована на використанні оригінальних економічних індикаторів для 
виміру ефективності виробництва і перетворює стратегічні цілі фірми у набір 
послідовних заходів і кроків для забезпечення ефективності бізнесу. 
FIT (Financial Improvement Toolkit) – програма, що надає допомогу у прийнятті 
рішень на базі сучасних концепцій бізнесу. Оцінювання об’єкта господарювання 
здійснюється з використанням 23 індикаторів діяльності (інвестицій, маркетингу, 
доданої вартості, прибутку на одного працівника та ін.), які розраховуються на базі 
даних про прибутки, збитки та балансу аналізованого об’єкта. 
Широкої популярності набувають програми для фінансового планування та 
аналізу: Project Expert, Marketing Expert, Forecast Expert , Audit Expert. Система 
Marketing Expert забезпечує підтримку прийняття рішень на всіх етапах розробки 
стратегічного і тактичного планів маркетингу і контролю за їх реалізацією.  
Система Forecast Expert призначена для прогнозування у сфері виробництва, 
маркетингу і фінансів. Система дає змогу з високим ступенем надійності передбачати 
попит на послуги або продукцію компанії, майбутні обсяги їх реалізації або прибутків 
компанії, залишки коштів на рахунках, а також курси валют, акцій або фьючерсів тощо.  
Forecast Expert спроможна запропонувати напрямок до одержання максимального 
прибутку та знижує ризики прийняття рішень у фінансовому плануванні та управлінні. 
Значно автоматизувати різноманітні процедури, пов’язані з оформленням документів 
дозволяють системи управління робочими потоками (work- flow). Work- flow – це 
програмна платформа для створення системи управління документами (електронного 
документообігу) в державних та комерційних організаціях любого масштабу.  
Європейський ринок пропонує широкий спектр пропозицій для підприємств щодо 
запровадження тих чи інших інформаційних технологій. Інформація для підприємства 
на сьогодні є основним ресурсом функціонування на ринку, який забезпечує його 
конкурентне становище. 
